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臨時休館のお知らせ　　　　　　　　　　　　　　1月9日 附属 図書 館 停 電 に伴 う
図書館ネットワークサー ビス一時 休 止 の お知 らせ
「　Pro Quest　Dissertations&Theses」(PQDT)を ご利 用 ください




































、「ProQuest●issertations&Theses」(PQDT)をご 利 用 くだ
さい 。
rProQuest　 Dissertati。ns&Theses」(PQDT)は米 国ProQuest　 Information　 and　 Learning
社 が 提 供 す る学 位 論 文 デ ー タベ ー ス です 。北 米 を 中 心 とした1,000大 学 以 上 の 分 野 を 越 え
た 学 位 論 文(博 士 論 文 ・修 士 論 文)の 抄 録 や 索 引 、一 部 の 論 文 で は 冒 頭 か ら24pま で 閲 覧
で きま す 。フル テ キ ス トの 入 手 な ども可 能 です 。
以 前 は 「Pr。Quest　 Digital　Dissertati。ns」 という名 称 で した が2QO4年i2月 よ り名 称 が 変 更
され ま した。また、画 面 も一 新 され 、新 しい 機 能 も追 加 され ま した。
新 しい機 能 の 一 例
s多 言 語 インター フェイス(日 本 語 も可 能)
・指 定 した 主 題 の メー ル アラー トサ ー ビス
a引 用 文 献 のEndN◎teo　Pr◎Cite,　RefWorksな ど の ソフトへ の エ クスポ ー トや
互 換 性 の あ る形 式 で の ダ ウ ン ロー ド






















OPRC=OPAC基 礎 講座(図 書 の探 し方)
雑 索=雑 誌 記事 索引講 座(日 本 語 論 文デ ータベース"雑 誌 記 事 索 引9fの検 索 方 法)
電子J=電 子 ジャーナル 基礎 講 座(電 子ジャーナル の 利 用方 法)
WoS=Web　 of　Sclence講 座 σ毎外論 文デ ータベース"Web　 of　Science"検 索 方法)
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お問い 合わ せ 先:参 考 調 査 掛(TekO75-753-2636/2637)
京大図書館ホームページ  http://www.kulib.kyoto—u.ac.jp/
***こ のLSNの 内容をメールマガジンでも配 信しています。詳しくはホームページをご覧ください。
